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geprägte Kulturen, Studien zum 65.










d’entre  elles du  Coran  et  des  dires  du  Prophète ;  puis  un  passage  en  prose  et  une
citation des vers de la poésie classique (en général des poèmes de Sa‘dī) ; finalement la
mention  des  noms  des  époux  à  côté  des  ceux  de   leur  père.  Cette  dernière  mention
précède le contrat véritable qui, lui, donne les indications concernant les conditions du
mariage  et   les  biens  des  époux,  donnée  sociologique   importante  sur   la  nature  et   le
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grande  importance  pour  une  vision  plus  approfondie  de  la  condition  juridique  de  la
femme dans ces sociétés. Dans le paragraphe Der praktische Umgang mit dem mahr, l’A.
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